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This study aims to show the manifestations of the Sufic heritage 
in the contemporary novelistic experience for the Moroccan novelist 
Salam Ahmed Idrisso and the way he invested the Sufi thought 
beneath his creative texts. This latter we see it as a fruitful field for 
the critical approach because of what it contains from the linguistic 
and intellectual elegance. So we started with a theoretical chapter 
dealt with the secret of the relationship that links literature with 
Sufism in its poetry and prose until it embraces the novel and 
fortifies itself within its walls and the way it affects both writers and 
critics. The Sufi place was set up by what it was loaded with 
symbols and styles of the personalities' movement that marked it 
with their dynamic and psychological built. Therefore it was diverse 
with natural and religious spheres that reflected the ideological 
vision that the novelist stands behind and focuses on it to build his 
novels. This idea is to go back to religion and rightness and morals 
to get out from crises and the negative bets of reality. Whereas the 
construction of the Sufi personality on the level of the narrative text 
either heritable or not, the novelist used it and described it to be 
considered as important models of purity and serenity and their 
purpose is to represent the Arab ego and its cultural and social 
identity that aims to progress and develop in the ascensions of the 
soul and looks for freedom from materialism and its restrictions. 
Concerning the Sufi period, it came in the three novels as circular 
bound to the sensory estate of the personalities and focusing on the 
cosmic time that is bound to the movement of the sun and the four 
seasons. Concerning the novels language, it was not ambiguous 
because of the figurative background in which the text's units were 
presented from the title to the sentence till the narrative and 
descriptive sections. 
 
